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Поддержка благоприятного качества вод и продуктов питания в 
достаточном количестве является необходимым условием сохранения здоровья 
населения, биоразнообразия, самовозобновляемой рыбной, природной и 
промышленной продукции, эстетического и рекреационного потенциалов 
природы. 
Айдар-Арнасайская озерная система – крупнейший водоем на территории 
Республики Узбекистан. На сегодня в нем накоплено воды больше, чем во всех 
водохранилищах региона. Однако его водный и гидрохимический режим не 
стабилен. Многие элементы режима озер меняются столь стремительно, что 
отследить их динамику не возможно, даже при наличии картографического и 
аналитического материалов. В этих условиях необходимо совершенствовать 
систему мониторинга экологического состояния водоемов с использованием 
стационарной сети наблюдений, комплексных экспедиционных исследований с 
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применением современного оборудовании и методов наблюдений включая 
дистанционные методы и спутниковую информацию. Учитывая высокую 
актуальность и практическую значимость экологически обоснованных 
требований к ограничению загрязнения природных сред, многообразие 
направлений, по которым ведутся исследования, количество теоретических 
воззрений на эту проблему может быть достаточно большим. Экотоксикология 
как научное направление может взять на себя ключевую роль в создании 
теоретических основ нормирования загрязнения.  
Экология включает в свои исследования изучение воздействия тяжелых 
токсичных металлов на экосистемы и их структурные составляющие. 
Геоэкология изучает изменение природных сред, включая распространение и 
круговорот синтезированных органических веществ или рассеянных человеком 
металлов с токсичными свойствами. Токсикология ставит задачи по выявлению 
опасных свойств токсичных веществ, в особенности элементов для живых 
организмов. Однако реальное слияние идей и методов этих дисциплин под 
эгидой экотоксикологии не произошло, что по-видимому объясняется рядом 
факторов, тормозящих развитие этого направления науки. 
Экотоксикология как междисциплинарное направление требует 
объединения усилий большого круга специалистов различного профиля.  
Известно, что техногенные преобразования на планете в последние 
десятилетия происходят столь стремительно, что сопоставимы с геологичес-
кими катастрофами. Несмотря на все усилия человека минимизировать 
негативные последствия своей жизнедеятельности на планете, человек изменял, 
изменяет и впредь будет изменять среду обитания в той или иной степени. 
Одной из актуальных стала задача–разрешить противоречия между 
техническим прогрессом и необходимостью удовлетворения возрастающих 
нужд человечества ресурсами для сохранения жизнеобеспечивающей 
биосферы. До каких пор и пределов мы можем воздействовать на природные 
объекты без ущерба сохранения их природного, оздоровительного, 
эстетического, ресурсного и рекреационного потенциалов. Очевидно, развитие 
цивилизации остановить невозможно. Но также не вызывает сомнения в 
необходимости гармоничной коэволюции человечества и биосферы.  
Выполнено много исследований, которые, позволили понимать 
закономерности антропогенных преобразований окружающей среды и 
некоторые проблемы биологических систем, влияющих на антропогенные 
воздействия, включая токсичное загрязнение вод. Однако прошло не столь 
длительное время, чтобы в настоящий момент можно было бы предсказать все 
сценарии будущих изменений, особенно отдаленные последствия длительного 
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действия малых доз токсичных веществ. Поэтому значимость экотоксикологии 
в перспективе как междисциплинарное направление будет только возрастать. 
Стремительно возрастающая популярность нанотехнологий неизбежно 
приведет к рассеиванию в биосфере наночастиц, которые могут также 
оказывать негативные воздействия с пролонгированными эффектами для 
биологических систем, включая отдаленные генотоксичные и 
геномодифицирующие, последствия. Очевидно, экотоксикология как научное 
междисциплинарное направление должна играть ключевую роль в понимании 
круговорота и обогащения природных сред наночастицами и их воздействии на 
организмы, популяции и экосистемы. В настоящее время большое внимание в 
исследованиях занимают пролонгированные дозы наноконцентраций многих 
опасных элементов и синтезированных органических веществ. 
По мере развития науки и повышения точности аналитических измерений 
и определений появляются все больше и больше данных о новых токсичных 
свойствах тех или иных веществ и тяжелых токсичных элементов в природных 
средах или их форм. Примером может служить алюминий, который широко 
распространен в земной коре, но в определенных формах, воздействуя на 
человека, способен вызывать ряд неврологических заболеваний. В последние 
годы отмечается рост концентрации таких элементов, как Pt, Rh, Pd, Ga, Ir 
являющихся результатами широкого развития радио и электронной индустрии, 
у которых экотоксичные свойства не выяснены до конца. 
На сегодня современное гидрометеорологическое состояние Айдар-
Арнасайского озерной системы региона нестабильное. В последние два 
десятилетия наука стала накапливать данные о восстановлении экосистем после 
загрязнения, включая их оживление после токсичного стресса. Поэтому 
необходимы междисциплинарные знания не только для того, чтобы предвидеть 
и предотвращать опасные для человечества явления, но и грамотно направлять 
усилия на помощь естественным процессам восстановления экосистем, что 
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